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RESEÑA DE EVENTOS
Coordinado por los profesores Julio Pérez, Carmen
Alfonsi y el bachiller  Leonardo Coronado, el 2 de julio de
2003, el Laboratorio de Genética de Organismos Marinos,
del Instituto Oceanográfico de Venezuela (IOV),  organiza-
ron con el apoyo de la BECONAM, el Decanato,  la Dele-
gación de Desarrollo Estudiantil  y la Asociación de Profe-
sores del Núcleo de Sucre, el Foro “ LOS ORGANIS-
MOS EXÓTICOS  ACUÁTICOS  Y  LA  DISMINU-
CIÓN DE LA BIODIVERSIDAD”.
Investigadores del IOV y de la Escuela de Ciencias
Aplicadas del Mar (ECAM) del Núcleo de Nueva Esparta,
mediante amenas y precisas exposiciones propiciaron la
discusión sobre la acuicultura e introducción de especies
exóticas, los transgénicos como exóticos, los riesgos del
cultivo de tilapias en Venezuela, la invasión de esta espe-
cie al río Manzanares, la introducción, dispersión en Vene-
zuela de la macroalga Kappaphycus alvarezii; todos tópi-
cos de interés que han despertado preocupación  y alarma
tanto a nivel de la comunidad científica como a nivel gu-
bernamental, por los efectos que pueden y han derivado
del manejo inapropiado de especies exóticas en nuestro
país.
Se resaltó el hecho, que  la acuicultura se ha constitui-
do según la FAO, en la principal vía de entrada de al menos
1386 especies introducidas, de las 3141 registradas por
esta institución. De igual manera, se conoce de los impac-
tos negativos de la acuicultura, producidos por alteración
del medio ambiente, recolección de semillas, ruptura o
modificación de cadenas alimenticias, introducción de exó-
ticos, con la consecuente desaparición de especies loca-
les, y cambios genéticos en poblaciones. La  disminución
de las pesquerías causada  por alguno de los factores an-
tes señalados, repercute económica y socialmente en los
grupos  humanos, por lo general en los menos favoreci-
dos,  ya por la reducción o pérdida  de fuentes de alimen-
tos de bajo costo, ya por la eliminación de los empleos
directos e indirectos generados en la cadena de la indus-
trialización y comercialización de los “frutos” marinos.
El intercambio de ideas sobre los organismos
transgénicos como exóticos, permitió puntualizar  sobre la
potencialidad de los mismos como fuentes de alimentos y
medicinas,  los problemas técnicos,  de orden económicos
y bioéticos más comunes surgidos a raíz de la obtención y
uso de estos organismos.
No fueron olvidados en este tema, la  importancia de la
transgénesis como herramienta para el mejoramiento
genético de especies marinas, ni los riesgos para el am-
biente y las comunidades bióticas debido a la liberación
accidental de transgénicos, cuyos efectos pueden ser si-
milares o mayores  a los producidos por la liberación acci-
dental o manipulación inapropiada de  especies exóticas.
Interés especial despertó entre los asistentes al taller
lo concerniente a los riesgos del cultivo de tilapias en Ve-
nezuela y la repercusión de su siembre en Laguna de Los
Patos (Cumaná) en el año 1964.
Del primer tópico, destacaron: un llamado de atención
acerca de los cultivos de tilapias desarrollados en el país,
la  poca solidez del argumento de los cultivos monosexuales
(sólo de machos), como solución para impedir la reproduc-
ción no deseada, factor de riego para la biodiversidad; el
énfasis hecho sobre los cultivos, el establecimiento y re-
producción de poblaciones de Oreochromis mossambicus
(una de las especies paternas del tetrahíbrido de tilapia
roja) en diversas zonas marinas del mundo; las recomen-
daciones para disminuir los peligros del cultivo de estos
peces sobre la biodiversidad del país y las normas legales
que se deben tomar en consideración para el estableci-
miento y desarrollo de los cultivos de esta especie y  el
manejo adecuado de exóticos.
En cuanto a la siembre de la tilapia  Oreochromis
mossambicus en Laguna De Los Patos en 1964, y sus con-
secuencias, se presentaron evidencias del desplazamien-
to de esta especie hacia aguas estuarinas, marinas y del
sistema hidrográfico del río Manzanares, incluido  su cur-
so medio y los afluentes más próximos que  caen a este
nivel. Se afirma, que en esta cuenca, la tilapia  ocupa el
cuarto lugar como componente de la ictiofauna,   por la
abundancia y frecuencia conque se le encuentra;  su com-
portamiento dentro de la comunidad, como potencial
depredadora de larvas y juveniles de especies autóctonas,
aunada al  marcado deterioro de las aguas del  río
Manzanares, han traído como resultado la disminución de
la riqueza de especies en este hábitat.
Como ejemplo llamativo de introducción y dispersión
de  una especie exótica en aguas marinas del oriente vene-
zolano, fue presentado el caso de la macro-alga
Kappaphycus alvarezii, (Rhodophyta, Gigartinales), alga
de interés comercial,  por ser a nivel mundial  una fuente de
carragenina, coloide utilizado como gelificante y estabili-
zador en numerosos procesos industriales
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En 1996, esta especie de alga fue introducida con fines
de cultivos en la Ensenada de Guaranache (Estado Sucre),
posteriormente en 1997, es cultivada en la Isla de Coche
(Estado Nueva Esparta) y en colectas de algas de ribazón
realizadas durantes los años 1999,  2000 y 2001, su presen-
cia fue registrada en diferentes playas de los estados Sucre
y Nueva Esparta , confirmándose así,  su dispersión hasta
puntos alejados de las localidades iniciales de cultivo, he-
cho que hace imprescindible la realización de estudios más
completos a fin de conocer los posibles impactos sobre la
biota y el medio marino.
Situación similar  a la  anterior se ha producido por la
introducción incontrolada del camarón  de río
Macrobrachium rosembergii, el resultado económico de
su cultivo ha sido un fracaso, mientras que su permanen-
cia en los medios dulce acuícola amenaza la fauna de los
ríos del país.
Es de destacar que las exposiciones de los panelistas
se complementó con la presentación de dos videos;  IN-
VASIÓN  DEL  MEJILLÓN  VERDE  y    BIODIVERSIDAD.
A través del intercambio de idea entre expositores y
participantes, se pudo concluir que entre las posibles ac-
ciones a seguir para solucionar  los problemas presentes y
futuros ocasionados con la introducción de especies exó-
ticas en la acuicultura estarían:
1. Evaluación de impactos ambientales.
2. Erradicación de especies introducidas que han cau-
sado daños al ecosistema.
3. Realización previa de ensayos pilotos en ambientes
cerrados.
4. Uso preferente de especies nativas.
5. Participación de instituciones internacionales, gobier-
nos nacionales y locales en el desarrollo de la legisla-
ción pertinente.
6. Ejecución de campañas informativas y educativas,
para la población en general, sobre los riesgos de la
introducción de exóticos en cualquier país, principal-
mente para los promotores de estas actividades ya
sean cumplidas de carácter legal o ilegal.
LIII CONVENCIÓN ANUAL DE ASOVAC.
Entre los días 25 y 29 de noviembre de 2003, ochenta
investigadores de la Universidad de Oriente, asistieron  a
la LIII Convención anual de ASOVAC, celebrada en la ciu-
dad de Maracaibo, en la sede de URBE, para presentar el
resultado de sus trabajos, previamente aceptados por los
evaluadores asignados para tal fin.
La participación de los Udistas al evento, por Núcleo
fue la siguiente: nueve (9) Anzoátegui, diez (10) Bolívar,
cuatro (4) Monagas, diez (10) Nueva esparta y  cincuenta
y dos (52) Sucre. De las ochenta y cinco presentaciones 37
corespondieron al área de Agrobiología, 16 a Biomedicina,
24 a Ciencias Básicas y 8 a Ciencias Sociales y Humanidades.
